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えは1970年代の平等指向と80年代の効率指向であ ? ? ? ? ? ?ー
? ?? ? ? ??
書る｡あるいは前者をケインズ主義,横極政策,後者
を古典派主義,緊縮政策などと呼んでもいいかもし
れない｡ところで,評者は後者をタイの経済政策の
伝統的立場であると考えているが,それも景気の回
評
復とNICs化によって少しずつ変わってくるかもし
れない｡
(池本幸生 ･アジア経済研究所)
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